











     
    编者按： 
     作者为厦门大学人文学院中文系 08 级戏剧影视文学专业
的本科生      
  
序幕  



































































































































































日 大街   
佘非余提着包目光呆滞，一步一步的慢慢走在街上。 










































































第七幕   


















































染 HIV 应该还不久，体内的 HIV 数量还不多。 
佘非余面无表情的听着，然后看着她，示意她继续往下说。 





































































































































































































日  公寓   内 




















































































































































  孩子们都争先恐后的要发表意见。 




































































































































































































































































































晚 照相馆  外 
破旧的照相馆里走出两个人，一男一女。 


























































































































































































































































































气。走到垃圾桶旁，掏出一本《防狼 100 招》扔进了垃圾桶里。 
 
第三十六幕 














































































































































































































































































































才 23 号的管子还没有贴标签。就在这时，电话响起。她转身接了一个约 5分
































































傍晚  空地  
霍乱在空地上踱步，看着天空。 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
“咕噜、咕噜……” 
行李箱轮子滑动的声音。 
霍乱看向声音的来源。 
佘非余拉着箱子，停在他的不远处，对他微笑。 
霍乱微笑的看着她，朝她伸出他的双手。 
画面定格：夕阳照耀着两个微笑的男女。 
 
  
 
